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Effect of tail suspension on osteogenic process



















　An…articular… cartilage…existed…at… the…posterior… face…（femur… side）…of… the…patella.…A…
periosteum…didn't…exist…at…the…anterior… face…（surface…side）…of…that…bone…and…this…portion…
was…covered…with…a…tendon…and…an…aponeurosis…of… femoral…quadriceps.…Tendon…fibers…of…
the… femoral…quadriceps…were…embedded,…as…Sharpey's…fibers,…at… the…proximal…portion…of…
the…patella,…and…the…fibers…of…the…patella…ligament…were…embedded…in…the…distal…portion…of…
that.…The…fiber…bundles…of…the…tendon…and…the…ligament…of…TS…were…thinner…than…that…of…
CO.…A…fibrocartilage…existed…near…the…attaching…portion…of… those…fiber…bundles…and…they…
were…thicker…in…TS…compared…to…CO.…Trabecular…bones…of…the…cancellous…bone…in…TS…was…
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thinner…and…lower…dense…than…CO.…
　It…was…understood…that…the…patella…wasn't… the…bone…that…resisted…to…mechanical…stress…
like…a…limb…bone…but…it…showed…an…embrittlement…by…decrease…in…tractive…forces…from…the…
muscle…and…ligament.
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